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KATA PENGANTAR  
  
Kami memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat 
dan rahmat-Nya sehingga kegiatan Pertemuan dan Presentasi Ilmiah Standardisasi  
(PPIS) tahun 2018 berkerjasama dengan Universitas Surabaya telah dilaksanakan 
pada tanggal 26 Oktober 2018 di Surabaya dengan baik dan sukses.   
Di era perdagangan bebas saat ini, standar menjadi salah satu faktor penting 
sebagai alat transaksi perdagangan, di mana Standar Nasional Indonesia (SNI) 
merupakan standar nasional bangsa Indonesia, memperoleh dukungan dari berbagai 
pihak terpercaya bagi masyarakat Indonesia dan dunia. Diharapkan dengan penelitian 
di bidang standardisasi, memberikan kontribusi terhadap pengembangan SNI. Oleh 
karena itu, dalam penyelenggaraan PPIS tahun 2018 di Surabaya mengangkat tema 
“Peran Penelitian dan Pengembangan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian 
Menyongsong Revolusi Industri 4.0“  
PPIS tahun 2018 di Surabaya menyajikan 11 (sebelas) makalah atau karya tulis 
ilmiah (KTI) hasil penelitian standardisasi dari peneliti dan pemerhati standardisasi di 
Indonesia. Ke-11 KTI tersebut mencakup aspek: standar, penilaian kesesuaian, 
pengujian, kalibrasi dan metrologi di berbagai bidang. Sebagai hasil dari PPIS tahun 
2018 di Surabaya hasilnya dipublikasikan dalam prosiding PPIS tahun 2018 dengan 
memuat hasil diskusi selama kegiatan tersebut berlangsung.  
Kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Standardisasi Nasional 
(BSN); Rektor Universitas Surabaya; Kepala LPPM Universitas Surabaya; Kepala 
Balai Riset dan Standardisasi Industri Surabaya dan semua pihak yang telah 
membantu terselenggaranya PPIS yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 
2018 bertempat di Grand City Convention and Exhibition, Surabaya. Harapan kami, 
semoga prosiding ini dapat bermanfaat bagi pengembangan standardisasi di 
Indonesia.  
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